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INFLUENCE OF MEDIUM ON SAFETY OF STEM CELLS DURING 
CRYOPRESERVATION 
This article presenting results of investigations on depending on the composition of 
cryoprotective media of cryopreservation of mesenchymal stem cells. Compared 
protective properties of the five cryopreservation medium. Action cryopreservation 
medium evaluated on the basis of the definition of sustainability and conservation 
adhesive properties of cells after thawing. Research on cells carrying a dog, cat and 
rabbit. 
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properties of cells, cell viability. 
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